









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































註６ 註５ 註４ 註註註
３２１岩波の「国書総目録」によれば、存覚の箸二巻二冊とする。
欠本の巻十一の題篭は不明であるが、後に述べる巻十巻尾の予告や、巻
十二・巻十一一一の題策の残部に「四編」の文字が判読できるところから椎
定した。
ご
え
で
人
を抜き出したｊＵのは「御絵伝」とよぶ。
系る
_
十一年五月十日寂す。寿峡く。”（下略）とある。
此
所
ま
で
に
掲
げ
た
著
書
二
十
点
（
巻
数
を
い
で
示
し
（
小学館刊「日本国語大辞典」の「談義」の項の記述。
「国語学研究事典」の「滑稽本」や「心学」の項の記述。
高羽五郎氏によって、一九八三・十一一月以来復刻が続けられ現在「真宗
談義本小系十」が刊行され、近刊予告に「御伝紗演義」が掲げられてい
る。中村幸彦氏。雑誌国語学〃集、昭妬。「近世語彙の資料について」氏の
分類による第五群として〃近世の各宗派で、殊に盛んであった仏教の説
教説法“をあげている。
澄憲．（一一一一六～一二○二）とその子聖覚（’一六七～’二一一一五）の流
れを安居院流。定円創始の流れを三井寺派。親蝿は、聖覚の著「唯信紗」
の
注
釈
「
唯
信
紗
文
意
」
を
著
し
て
之
を
奨
め
て
い
る
。
説
に
は
また、曰
による。 浄瑠璃作者菅専助と同一人物とも云われる。
助
詞
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
或
は
助
動
詞
「
け
れ
」
で
「ども」と分離して考えることも可能かも知れない。
或
は
「
ヱ
」
で
あ
る
可
能
性
も
註ｕ「戎狄ノ輩黎民ノ類コレヲアフキコレヲタットヒストイフコトナシ」と
いう例文である。〃ス“をサ変と見るか打梢の助動詞と見るかであるが、
どちらも難点がある。
註巧「日本文法大辞典」松村明編、明治書院刊によれば、〃上に「こそ」が
あり、これに応ずる文末が「まい」又は「う」で閉じられる場合その下
につく。意味は逆態条件を表わす。“と記されている。本書の二例は、
ともに、上に「こそ」を有し、「せうけれ」の続きを見せている。
昭
和
六
十
三
年
九
月
十
六
日
受
理
’一一一ハ
